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Bernardo Díaz Nosty
analitza els canvis
en el sector de la informació
Fotos Anna Mas
'Que parin les rotatives!'Aquest pot ser el resum de la conferència
"Precarietat i reconversió" que Bernardo Díaz Nosty va oferir, el
19 de setembre, al CaixaForum dins el cicle "Futur" i on aquest
catedràtic de la Universitat de Màlaga va avançar dades d'una
investigació sobre el futur del periodisme. En aquestes pàgines,
us oferim un ampli extracte de la seva conferència.
"Parlar del futur del periodisme i analitzar
les causes d'aquesta crisi profunda serveix
per veure les oportunitats i analitzar com
superar la precarització generalitzada, no
tan sols a la feina dels periodistes, sinó
també del periodisme com a professió,ja
que també s'ha devaluat.
Ens trobem davant de la tempesta
perfecta.Abans de la crisi econòmica,ja
parlàvem de precarització dels mitjans de
comunicació. I, a Espanya, havíem viscut
en una bombolla mediática, molt rela¬
cionada amb la bombolla immobiliària,
que ens ha permès assistir a l'aparició de
nous mitjans, capçaleres, etc.Alguns eren
"xiringuitos" mediàtics que poc tenien a
veure amb l'ètica periodística i la plurali¬
tat. Un despropòsit desconegut en altres
nacions europees.
Aquesta bombolla mediática ha estat
alimentada al seu torn per la bombolla
acadèmica —també desconeguda a la resta
del continent— amb més de quaranta
centres on s'imparteix periodisme i que
tenen entre vint i trenta mil estudiants
matriculats. Hi ha, doncs, un excedent de
mà d'obra formada, preparada, barata i
que ara observem com està caient.
I aquesta preocupació, lògica i lícita, dels
col·legis professionals de buscar sortides
i orientacions, té uns límits. Perquè si
la bombolla acadèmica no es tanca, el
nombre d'aturats no podrà cessar. Estem
alimentant unes expectatives professionals
que no poden absorbir ni el mercat, ni el
model, ni el sistema. Hi ha un clar des-
model de periodisme crearàs demanda i
hi haurà negoci. Per contra, si poses per
davant un model de negoci que implica
acomiadar periodistes, retallar pàgines
del diari, empitjorar-ne la qualitat, perdre
credibilitat, etc., això porta a la ruïna.
Aquesta tesi la defensen els directors dels
diaris de referència, alguns dels quals estan
creant solucions adequades per als nous
temps i que, a Espanya, no s'estan portant
a terme.
"Sl NO ES TANCA LA BOMBOLLA ACADÈMICA,
EL NOMBRE D'ATURATS ND PODRÀ CESSAR"
ajustament.Tan sols fa dos anys, es va crear
una facultat de Periodisme a Cuenca, una
ciutat de 35.000 habitants!
D'altra banda, els empresaris de comu¬
nicació espanyols han anat tard a l'hora
de buscar elements creatius de transició
cap a nous models de negoci. Com fa
poc deia Alan Rusbridger, director del
The Guardian:'1A mi no em parlin de
models de negoci, parlin-me de models
de periodisme". Perquè si tens un bon
Els empresaris es¬
panyols no parlen, no
diuen 'que parin les
rotatives!'.Tot i així
les rotatives pararan. El model de produc¬
ció i distribució del suport físic ha estat
superat per l'economia digital. I s'han de
definir estratègies de futur per no arribar
tard a aquest canvi. Perquè si s'arriba tard,
algú haurà ocupat el nostre espai.
La resistència a canviar en la indústria de
la premsa implica mantenir una inèrcia del
passat amb grans inversions que, en lloc
de bolcar-se en el nou model, polaritzen
un model obsolet. La difusió segueix
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caient, la publicitat segueix minvant, si
bé es manté el suport, mentre que altres
comencen a ocupar el nostre espai a
Internet amb cercadors, agregadors, etc., i
capitalitzen els rendiments de la publicitat
a Internet, que funciona molt diferent.
Tal com diuen els anunciants i les agèn¬
cies, les edicions dels diaris a Internet no
tenen l'eficàcia publicitària del suport pa¬
per. Per tant, si els empresaris espanyols no
fan un canvi radical, entraran en una situa¬
ció catastròfica. La transició cap a un nou
model es recolza en una tecnologia més
capil·lar, més permeable, menys costosa
i que transmet contínuament, en temps
real. I abans no era així. Per tant, estem en
una transició que ens porta a parlar del
mitjà digital de producció continuada,
que trenca les periodicitats marcades pel
vell suport que obligava a una producció
industrial. Aquest nou sistema canvia les
relacions d'espai i temps entre el mitjà i
les audiències. Estem passant d'un sistema
de producció industrial en què un 60%
del cost del negoci s'ho emporta el paper
i la indústria gràfica i estem anant cap
a un model en què desapareix aquesta
part del negoci. El vell model tenia dos
components d'ingressos: la publicitat, per
una part, i les vendes i les subscripcions,
per l'altra. El nou model digital elimina
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aquest 60% dels costos de producció i,
per tant, per sobreviure necessita menys
publicitat i menys ingressos per vendes.
Evidentment, la tendència és anar cap a
una fase en què pagarem per llegir. Si 110
"Els empresaris espanyols no parlen,
no dioen 'que parin les rotatives!". però les
rotatives pararan"
és així hem de començar a pensar a tancar
el negoci. Perquè, a dia d'avui, l'eficàcia
publicitària via Internet se l'emporta
Google.Tan sols als Estats Units té tres o
quatre cops més ingressos per publicitat
que totes les edicions digitals dels diaris.
Es per això que podem passar d'un model
d'indústria pesada a un totalment diferent.
I el valor marginal de les edicions digitals
és zero: costa el mateix distribuir per a
quatre que per a quatre milions. Con¬
següentment, entrem en una economia
molt diferent. Canvia la velocitat de la
informació, el territori i una immedia-
tesa en la producció de notícies que a
vegades contravindrà regles constructives
del periodisme com la verificació, la
comprovació, etc. Amb tot, aquesta via
d'alta velocitat del periodisme no ha de
ser l'única.Tal com diuen els nòrdics,
hi ha un periodisme de dues velocitats;
un d'immediatesa i també un més ben
construït i més assossegat que seguirà
tenint un públic.
MIGRACIÓ DIGITAL
Aquest nou escenari ens porta a
l'exploració d'un nou paradigma. El
model de transició del NewYork Times, per
exemple, ha comportat un increment del
preu del diari al quiosc, que ha augmentat
fins a quatre cops, mentre que el preu de
la subscripció en paper es manté estable.
A diferència del Times de Londres,—on
Murdoch va tancar totalment el diari,
fent-lo invisible a Internet— el NewYork
Times aplica un sistema més gradual,
menys dràstic, que permet accedir-hi a
través les xarxes socials i els cercadors.
A més, crea unes ofertes de subscripció
digital molt barates que, aproximadament,
suposen un 70% de descompte sobre el
preu al quiosc. Per tant, als subscriptors
en paper els donen
més per molts menys
diners,ja que poden
accedir a serveis com
els vídeos, l'històric
del diari, etc. I, a més,
se'ls regala la subs¬
cripció digital.Tot això ha provocat una
migració; més d'un 70% dels subscriptors
en paper s'estan passant al digital.
El NewYork Times va instaurar aquest
sistema de pagament el març del 2011 i
ja té 600.000 subscripcions. Les vendes
(subscripcions i quioscos) ja suposen
"la tendència és anar cap a una fase en qoè
pagarem per llegir. sl no és així, hem de
començar a pensar a tancar el negoci"
més que els ingressos per publicitat.
L'exdirector, Bill Keller, i la directora
actual,Jill Abramson, asseguren que estan
"descolonitzant-se" de la publicitat i estan
pensant a tancar l'edició en paper i tan
sols publicar-lo els caps de setmana, que
els segueix funcionant perfectament.
Ara bé, aquest "mitjà digital continu" no
ha de néixer necessàriament d'un diari.
Pot néixer d'una televisió. Quina gran
solució seria unir en un mateix mitjà
digital la cnn i el NewYork Timesl S'ha
de pensar en aliances d'aquestes perquè
les solucions digitals cada cop són més
multimédia.
FACTORS DE CONCENTRACIÓ
Un altre aspecte a tenir en compte són els
múltiples factors de concentració. Primer,
perquè els motors de cerca concentren,
ja que lògicament els grans mitjans són
els més visitats al tenir major credibilitat,
projecció i rellevància. Les xarxes socials
són un altre factor de concentració, atès
que van en la mateixa línia que els motors
de cerca.
Un nou fenomen de concentració és
que els diaris que treballen en temps real
s'estan clonant els uns als altres, perquè
quan no hi ha exclusiva sinó immediatesa,
es van mirant entre ells. Un altre factor de
concentració és l'economia de l'atenció.
A Internet no podem consultar-ho tot
simultàniament. L'economia de l'atenció
ens obliga a focalitzar i per això anem als
mitjans de referència.
Així doncs, s'està construint un nou
paradigma, si bé no el farem els que estem
sortint de la història, sinó els joves. Hi ha
una bretxa generacional marcada per una
concepció diferent dels valors i per unes
habilitats en les eines
tecnològiques.Avui
en dia, qualsevol
jove utilitza recursos
tecnològics molt
superiors als d'un
periodista de vint
anys enrere. Això crea unes condicions
noves. I més que portar-nos a l'opacitat de
l'obscuritat, ens portarà a la transparència
i a la capacitat constructiva entre mitjans i
audiència en la definició d'un nou model
d'acció comunicativa".Ç
Més informació a:
www.periodismo.uma.es/diaznosty.htm
Perfil de Bernardo Díaz Nosty.
http://futur.periodistes.org/precarie-
tat-i-reconversio Pàgina web del cicle
"Futur", organitzat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya en què es
pot escoltar la conferència íntegra de
Díaz Nosty.
Libro negro del periodismo en
España, de Bernardo Díaz Nosty
(setembre 2011) coeditat per la Asso¬
ciació de la Premsa de Madrid (apm) i
la Càtedra Unesco de Comuni
cació Universitat de Màlaga.
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